






















































menempuh pendidikan.Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem
PendidikanNasionalmenyebutkanbahwa“Setiapwarganegaramempunyaihakyang











terjadipada masa pendaftaran adalah masih digunakannya formulir,yang



























pendaftaran dan mempercepat proses pembuatan laporan penerimaan dan
pembayaranPPDB.











yang diselenggarakan oleh panitia tingkatSekolah dibawah pengawasan dan









































Pendidikan Dasar/Menengah yang objektif,transparan,dan akuntabel.Maka
Pustekkom KemdiknasmelaluiDIPA Tahun 2009 menyediakan aplikasiSistem
PenerimaanSiswaBaru(PSB)Online2009denganmodulpendaftaranjenjangSMP,





















































































































































































































sekolah melakukan PPDB secara manual.Tindak lanjutdarievaluasiadalah














sebuah koleksiketerhubungan dokumen-dokumen yang disimpan dinternetdan
























Tujuan utama TQM dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan mutu
pendidikansecaraberkelanjutan,terusmenerus,danterpadu.Upayapeningkatanmutu
pendidikan yang dimaksudkan tidak sekaligus,melainkan dituju berdasarkan
peningkatanmutupadasetiapkomponenpendidikan.Pencapaiantujuandiatasdapat
dicapaijikamenggunakanprinsip-prinsipsebagaiberikutpemfokusanpadapelanggan






































Berdasarkan peraturan bersama antara MenteriPendidikan Nasionaldan
MenteriAgamaNomor04/VI/PB/2011–MA/111/2011tentangpenerimaansiswa
barupenerimaanpesertadidikbarudilaksanakanpadaawaltahunajaranbaru.






adalah penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat,baikprosedurmaupunhasilnya;dan(4)Tidakdiskriminatif,artinyasetiap
warganegarayangberusiasekolahdapatmengikutiprogram pendidikandiwilayah
NegaraKesatuanRepublikIndonesiatanpamembedakansuku,daerahasal,agama,
golongan,danstatussosial(kemampuanfinansial).
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